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OBJETIVO 
El objetivo del proyecto de innovación docente solicitado fue captar nuevos alumnos para el 
Máster en Fisiopatolgía y Farmacología Celular y Molecular entre los futuros 
licenciados/graduados del área de Biomedicina y entre personal sanitario, principalmente del 
Hospital Universitario de Salamanca para conseguir mantener el número de matrículas 
necesario para que el título se siga impartiendo en el futuro. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Con este proyecto hemos tratado de dar publicidad al máster en Fisiopatología y Farmacología 
Celular y Molecular entre los alumnos de últimos cursos de las Facultades de ramas de 
Ciencias de la Salud y hemos comprobado que muy pocos estaban bien informados de este 
título de máster, ni de otros similares que se imparten en el Campus. 
Entre las actividades puestas en marcha, se pidió a los profesores que participan en el máster, 
y que dan clase a estos alumnos de últimos cursos, que les pasaran información del máster en 
trípticos y les comentaran lo que se hacía en nuestro máster. Igualmente, en el Servicio de 
Digestivo y en el de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca se informó a los 
médicos residentes, especialmente, y también a médicos adjuntos y enfermeros de las 
particularidades del máster. 
También se distribuyeron carteles y trípticos en las Facultades/Escuelas y en el Hospital 
Universitario. En todas estas actividades participó más activamente el equipo de trabajo del 
proyecto de innovación docente.  
También se ha mejorado la página web, incluyendo más información útil para los alumnos 
sobre actividades de interés, las líneas de investigación, publicaciones,…  
El día 23 de mayo se celebró una reunión informativa en el Edificio Departamental del Campus 
Unamuno, en la que participaron la mayoría de los directores de los Másteres Universitarios de 
la rama de Biomedicina que se imparten en el Campus; en concreto se presentaron 
brevemente las características de los Másteres en Fisiopatología y Farmacología Celular y 
Molecular, Agrobiotecnología, Biología Celular y Molecular, Química y Farmacia de Productos 
Naturales, Evaluación y Desarrollo de Medicamentos, Biología y Clínica del Cáncer, y 
Enfermedades Tropicales y, después de las presentaciones, se respondió a las preguntas de los 
alumnos. 
También participaron alumnos del Máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular, 
que después de la reunión informativa se quedaron aclarando dudas de los alumnos 
interesados. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Las actividades realizadas han suscitado un gran interés en nuestro máster, que se ha reflejado 
en el número importante de alumnos que han solicitado más información, bien por correo 
electrónico o en reuniones con la coordinadora u otros profesores del máster. 
A finales de junio el número de preinscripciones ya es bastante superior al número de plazas 
ofertadas (se adjuntan los listados de las preinscripciones presentadas en mayo y junio) y 
esperamos seguir recibiendo solicitudes, ya que en estos últimos días ha aumentando bastante 
el número de alumnos interesados. 
 
Los resultados obtenidos nos han llevado a acordar que se realizarán estas actividades todos 
los años, aunque nos parece más interesante realizarlas en el primer cuatrimestre, ya que en el 
segundo cuatrimestre ya hay muchos alumnos de último curso que se han ido a realizar 
prácticas de empresa u otras actividades fuera de la Universidad. 
 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
La financiación concedida para este proyecto de innovación docente en la “ampliación de 
ayudas económicas” (150 €) se destinó a la compra de cartuchos para la impresora que se 




JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
Se adjuntan los siguientes documentos como evidencias: 
- Cartel y tríptico del máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular curso 2013-
2014 
- Cartel de la “reunión informativa” para la presentación de másteres en Biomedicina 
- Documentos justificativos de la publicidad de la reunión informativa: página web Facultad de 
Farmacia y correos electrónicos con profesores participantes relacionados con la difusión. 
- Listado de preinscripciones admitidas en mayo y junio y de preinscripciones en lista de espera 
en junio 
